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ても
注意
された
興味深
い
経
であるが、そこに
見
える「
無相心三
 
昧
a
n
i
m
i
t
t
o
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e
f
o
s
a
m
pld
h
i」
は
奇妙
な
用語
である。それが「
想
 
受滅
と
全同
でないにしても
密接
に
連関
する
境地
」をあらわすと
は、そこにおける
文脈
の
上
からそう
言
えるとしても、この
語自
 
体
の
用例
からは
不自然
な
理解
に
思
われる。これについては、
近
 
頃
、
別
に
一文
を
草
した
(近刊
の
壬生博士記念論集
に
寄稿
)。
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